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PHECIO -5 D E S U S C R I C I O N . 
Kn Zaragoza, t r i m e s t r e . . 10 reales. 
Fuera de l a cap i t a l , i d . . . 12 » 
U l t r a m a r y ex t r an j e ro , i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA KN ZARAGOZA LOS MIERCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscr ic ion y correspondencia, 
d i r i g i r s e al A d m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i -
i-o, calle de Al fonso , n ú m . 27 dup l i ca -
do, piso segundo. 
Anune ios y comunicados á precios 
convencionales . 
ANO V. Miércoles 18 de Enero de 1881 NUM. 422 
PRODUCCION VINÍCOLA. (I) 
AÑO I879. AÑO I880. AÑO 1881. 
El Villar 40.000 
Laguardia. . . . 1 (̂5.300 
El Ciego 96.000 
La Puebla laBarca. 43.000 
Pñganos. . . . . 8.500 
Pinoso 153.140 
Castalia 100.000 
(MU '. 64.480 
líi, 39.000 
Catral 
Aranda de Duero. 105.000 
Quiutana del Pidió 60.000 
La Orra 64.000 
CastrillodelaVega 48.000 
Fresnillo de las 
Dueñas 30.000 
Santa Cruz de la 
Salceda 20.000 
Fuentelcesped.. . 52.000 
La Aguilera.. . . 50.000 
Mil anda de Ebro. . 
La Vid de Bureba. 2.500 
S ; in Vicente.. . . 215.000 
Casalareina. . . . 75.000 
Alcanadre. . . . 50.000 
Haro 141.000 
Provincia de Alam. 
cántaras de 10'04 litros.-
Provincia de Alicante. 
cántaros de 14'54 litros. 
Provincia de Burgos. 
cántaras de 16*04 litros. 
Provincia de Logroño. 
cántaras de 16'04 litros. . 















Cevico de la Torre. 
SantillanadeCain-
pos 
Ulldcmolins. . . . 
Cornudella y A.1-




Aroaiue.. . . 




65.000 » > 
95.000 » » 
47.000 » 
46.000 » í 
29.000 i » 
23.000* • » 
9.009 
8.000 » » 
16.000 » » 
Provincia de Navarra. 
168.000 cántaros de 11'77 litros. . 
Provincia de Palencia. 
70.000 cántaras de lo^O litros. . 
70.000 » 
Provincia de Tarragona. 
8.000 carcas de 121 litros. . . . 
Provincia de Teruel. 
cántaros de 11'20 litros. 
Provincia de Zaragoza. 
























































































































































































9.680 hec! 6.000 c. 7.260 h. I 9.500 c. 9.075 h. 
10.000 
7.000 




























20.000 al. 23.800 h. 
11.000 13.090 
(Se continuará.J 
(1) V é a n s e los n ú m e r o s 416 v 418. 
ACUERDOS 
tomados por l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de de-
fensa c o n t r a l a filoxera en G u i p ú z c o a , 
i i fin de e v i t a r l a i n v a s i ó n que nos a m e -
n a z a por l a f r o n t e r a f r a n c e s a . 
(CONCLUSION.) 
Réstanos por último, hacer notar dos 
medidas preventivas, en nuestro con-
cepto de gran interés para el agricul-
tor, y aplicables no solo para evitar la 
filoxera sino cualquier otro insecto ó 
enfermedad que se pueda presentar en 
las vides. Es un hecho incontestable 
que cuanto mayor es la fuerza vegeta-
tiva de una planta, tuavor es también 
la resistencia que ofrece á perecer á 
consecuencia de cualquier enfermedad 
que le ataque; por consiguiente pro-
curemos dar á las vides robustez por 
medio de labores profundas y esmera-
das, aplicando abonos adecuados, tales 
como el estiércol de cuadra no muy pa-
sado, mezclado con cenizas proceden-
tes de la incineración de sarmientos, 
hojas de vid y residuos de la fabricación 
del vino. Este abono rico en potasa 
devuelve á la vid el elemento miueral 
que mas predomina en ella é introdu-
cido á alguna profundidad, las raices 
ansiosas de buscar alimento propio á 
su vida, han de tender á profundizar: 
y según recientes observaciones el i n -
secto nunca penetra en el terreno mas 
de 80 centímetros. 
Sabemos además que la filoxera al 
atacar la vid se ceba en un principio 
en las raicillas someras y que nacen 
en el cuello de la cepa: porconsigiiien-
te siendo estas no muy precisas á la 
vida de la planta, conviene al hacer la 
cava á los piés, limpiar las cepas de 
estas raicillas con lo que se logra evi-
tar que el insecto al fijarse en ellas, 
pueda trasladarse á las raices profun-
das más difíciles de atacar por tan vo-
raz radicívoro y de más importancia 
para la vitalidad del arbusto. 
En su consecuencia, nos permitimos 
asimismo proponer, se haga entender 
á los viticultores la conveniencia de 
un cultivo esmerado y el empleo de 
abonos adecuados, asi como la limpia 
y corta de las raicillas someras que na-
cen en el cuello de la cepa: medios no 
solo de precaución contra tan devasta-
dor insecto sino de gran utilidad para 
el desarrollo y robustez de las vides. 
Tales son, Excmo. Sr., en sentir de 
la Comisión, las observaciones que pu-
dieran aducirse á las bases ó medios 
preventivos propuestos por el reputado 
Ingeniero Sr. Aguirre Miramon, y los 
que también nos pertimos proponer 
como suplemento; y al exponerlos á la 
coi'sideración de Vi E. y esa respeta-
ble Comisión provincial, le rogamos se 
digne consignar un voto de gracias al 
ilustrado Representante del Congreso 
Filoxérico de Zaragozi en esta provin -
cia, por el importante trabajo que ha 
presentado, así-corno que miren con 
benevolencia el que tenemos la honra 
de someter á su elevada considera-
ción. 
V. E., sin embargo, en su alta ilus-
tración resolverá lo que estime más 
conveniente. 
San Sebastian 30 de Noviembre de 
1881.—Francisco IVIaiz, Presidente de 
la Sección de Agricultura, de la Junta 
provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Cándido Ríos, Catedrático 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
de Historia Natural del Instituto.—Es-
tóbau Sala. Ing-enioro ap:r()nomo y Ta-
tedrático de Agricultura del Instituto. 
—Adolfo Comba y García, Ingeniero 
agrónomo de la Provincia y Secretario 
de esta Comisión de defensa.» 
Terminada la lectura del anterior 
Informe se abrió discusión á cada una 
de las observaciones hechas por la Co-
misión á las siete bases propuestas por 
el Representante del Congreso Filo-
xerico de Zaragoza, Sr. Miramon, y á 
los cuatro medios indicados como su-
plemento por dicha Comisión: fueron 
objeto de-debate en el que tomaron 
parte los Sres. Presidente, Córdoba. 
Catedrático de Historia Natural y de 
Agricultura, Jefe Económico é Inge-
niero agrónomo Secretario, las obser-
vaciones hechas á la 1.a y 6.a base del 
Sr. Miramon y la primera adicional de 
la Comisión; las que, después de una 
amplia discusión fueron aprobadas, 
cual todas las demás, por unanimidad; 
acordándose también unánimemente. 
1. ° Unvoíode gracias al Ilustrado 
Representante del Congreso Filoxéri-
co de Zaragoza, cual lo proponía la 
Comisión, por el importante trabajo 
que ha presentado. 
2. ° 0¿ro expresivo voío de gracias á 
los individuos de la Comisión, por el 
brillante Informe que han emitido; de-
clarando asi mismo esta Corporación 
haberlo oído cou suma complacencia. 
Que en prueba de su importancia, se 
impriman las bases propuestas por el 
Sr. Miramon y el citado Informe de la 
Comisión, haciendo constar el voto de 
gracias dado al primero y á los indivi-
duos de la segunda, asi como los acuer-
dos de esta Corporación provincial; 
poniéndose en conocimiento de la Su-
perioridad y las Diputaciones provin-
ciales de Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, 
Navarra y Logroño, á los efectos indi-
cados en el ya repetido Informe, dán-
dole la mayor publicidad no solo por el 
Boletin oficial, sino en los periódicos de 
la localidad para que llegue á conoci-
miento de los Alcaldes, viticultores 
etcétera. 
3. ° Impetrar el auxilio clel Gobier-
no de S. M., á fin de que, si aprueba 
los medios propuestos por la Comisión 
y aceptados por esta Corporación pro-
vincial, remita los fondos necesarios 
para plantear el servicio que se pro-
pone, para lo cual también debemos 
ponernos de acuerdo con las Diputa-
ciones ya citadas, que tan interesadas 
deben estar en que la plaga no se pro-
pague, áfin deque nombren la Dele-
gación que se índica, y arbitren recur-
sos para llevar á la práctica lo que re-
conocemos como factible. 
4. ° Que independientemente de las 
gestiones que se hagan, se pongan en 
ejecución los medios mas prácticos indi-
cados en el Informe; para lo cual debe 
imprimirse una circular é insertarla en 
el Boletin oficial y periódicos locales 
para conocimiento de los Alcaldes, 
puestos de la Guardia civil , Miquele-
tes. Carabineros etc., y los viticulto-
res de la provincia manifestando que 
esta Comisión provincial, ha acordado, 
entre otras cosas, como medidas pre-
ventivas para la invasión ñloxéríca, 
establecer una zona de incomunica-
ción y vigilancia en la superficie com-
prendida entre los ríos Bidasoa y Uru-
mea. 
Que se excite el celo de los Alcaldes 
y demás funcionarios á quienes se re-
fiere el artículo 8." de la Ley do 31 de 
Julio de 1878, á que redoblen la v ig i -
lancia en las vides de sus respectivas 
jurisdicciones para lo cual deben po-
nerse en comunicación con los dueños 
de las viñas y parrales existentes en 
su demarcación, á fin de que avisen 
inmediatamente á las referidas autori-
dades locales cualquier síntoma que 
adviertan en dicho arbusto para que 
estas lo trasmitan sin demora, telegrá-
ficamente ó por Peatones, á la Comi-
sión provincial de defensa. Para que 
tengan conocimieuto de los síntomas 
característicos del cual se publicará 
oportunamente una Instrucción dcta-
ada. 
Que para prevenir la invasión filo-
xérica esciten é inviten los citados A l -
caldes á los dueños de cepas ó parrales 
situados en la zona de íncomunicacíou 
ya sean de variededes cultivadas ó sil-
vestres, al arranque de aquellas como 
meilio de precaución, á tin de evitar 
que fijándose en ellas el infecto alado 
si viniese de la vecina república, se 
difunda por la provincia y por las limí-
trofes á toda la Nación. 
Que á reserva de otros medios pro-
puestos al Gobierno de S. M. , las Di-
putaciones, y Comisiones de defensa 
de las provincias amenazadas, por la 
de Guipúzcoa se ordene á los señores 
Alcaldes y puestos de la Guardia civil 
y especialmente á los de dicha zona de 
incomunicación, envíen á la posible 
brevedad una nota detallada y exacta 
del número de cepas y parrales que 
existan en su demarcación, sitios en 
que estuvieren y extensión queocupen 
para proceder después al oportuno re-
conocimiento. 
Se recomiende á todos los Alcaldes, 
á la Guardia civil , Miqueletes, Carabi-
neros, Guardas de campo, personal su-
balterno de Montes y los viticultores, 
así como á los funcionarios á quienes 
compete el cumplimiento de la Ley de 
defensa contra la Filoxera, la mayor 
vigilancia para que no se introduzcan 
plantas vivas, raices, hojas, sarmien-
tos y partes de la vid procedentes de 
países filoxerados, que hayan podido 
importarse burlando la activa y asidua 
inspección de los empleados de las 
Aduanas y las fronteras, dando cono-
cimiento á esta Comisión provincial, 
para los efectos de la Ley. 
Hacer notar á los viticultores la 
conveniencia de un cultivo esmerado 
y el empleo de abonos adecuados, á fin 
de robustecer las vides, y que al cavar 
los piés, limpien y corten las raicillas 
someras que nacen en el cuello de la 
cepa que es donde se ceba en un prin-
cipio el insecto. 
Escitar el patriotismo de los vit icul-
tores, así como el celo de las Autorida-
des los etc., para que ejerciendo la 
mayor vigilancia evitemos eu lo posi-
ble, la presencia de tan microscópico 
Pulgón y poder atacarlo inmediata-
mente en caso de presentarse; así 
como oficiar á las Comisiones provin-
ciales de defensa de Alava, Navarra, 
Vizcaya y Logroño invitándolas á es-
tablecer una correspondencia mútua á 
fin de participarnos el menor síntoma 
que notemos en las vides de las res-
pectivas provincias, y los medios que 
adoptemos para prevenir la invasión 
y destrucción de la plaga, si se presen-
tase en cualquiera de dichos terri-
torios. 
Acordóse por último, enviar un 
atento oficio al Excmo. Sr. Goberna-
dor, devolviéndole la comunicación 
del Sr. Miramon y una copia del I n -
forme emitido por la Comisión. Los in -
dividuos de ésta dieron las gracias 
más exp.iesivas al Excmo Sr. Gober-
nador-Presidente por las elocuentes y 
benévolas frases qu3 les habiadirigido, 
así como á la Comisión provincial por 
el honor que les dispensaban acordan-
do un voto unánime de gracias por el 
modesto trabajo que habían tenido la 
honra de presentar; hallándose alta-
mente satisfechos con solo haber me-
recido la aprobación de tan respetable 
é ilustrado Centro. 
Seguidamente el Secretario que 
suscribe, dió cuenta de los diferentes 
asuntos despachados desde la última 
sesión ordinaria á la de hoy, quedan-
do la Comisión enterada y conforme. 
Y no habiendo más asuntos d§ que 
tratar, se levantó la sesión. 
Es copia. 
El Ino-eniero asrónomo Secretario, 
Adolfo Comba y García . - V.0 B.0, el 
Gobernador-Presidente, Guillermo Laá, 
MERCADOS DE VINOS. 
Comienza á desaparecer la anómala 
y perniciosa situación que en la ma-
yoría de los de España venía domi-
nando desde hace algunas semanas, 
pudiendo dar cuenta hoy á nuestros 
lectores de ciertos hechos que, ó mu-
cho nos equivocamos, ó indican con 
harta claridad que las casas exporta-
doras se disponen á reanudar sus 
operaciones con el calor de los dos 
primeros meses de la campaña. Los 
muchos cargamentos de envases va-
cíos que procedentes de Francia entran 
estos días en nuestros más importan-
tes centros de contratación, las mues-
tras de vinos negros que solícita el 
comercio en unas comarcas y las ór-
denes de compra que en otras vuelven 
á recibirse, anuncian que el negocio 
va á entrar eu un nuevo período de 
vida y animación. 
Semejante reacción no ha sido nun-
ca un misterio para los que seguimos 
con interés el curso de los mercados 
de vinos y así lo presentíamos y hacía-
mos ver en la última decena de No-
viembre, siendo de llamar la atención 
que el favorable movimiento que vol-
vemos á notar acaba de iniciarse en 
las bodegas de Levante, es decir, pre-
cisamente en aquella región en que 
primero se suspendieron las transac-
ciones. Esta coincidencia la considera-
mos de gran valor, pues demuestra 
una vez más que la paralización que 
tanto ha preocupado á los productores, 
fué en primer término motivada por 
haberse roto el conveniente equilibrio 
que siempre debe existir entre la de-
manda y el consumo, efecto de las 
extraordinarias compras que tanto en 
uva como en mosto se apresuró á rea-
lizar el comercio durante el mes de la 
recolección. 
Por el detalle de los informes que 
nos dan nuestros celosos corresponsa-
les podrá apreciarse mejoría fisonomía 
actual y el porvenir que ofrecen los 
mercados nacionales. 
En las Riojas, sí bien todavía no se 
presenta con la franqueza que fuera 
de desear aquella risueña tendencia, 
no puede negarse en cambio que los 
comisionados se muestran menos indi-
ferentes que antes, y si los cosecheros 
cedieran un poco, seguramente que 
los nuevos vinos darían mucho juego. 
En Cuzcurrita continúa M. Clede 
exportando las fuertes partidas que 
ajustó en la vendimia. 
Con destino á Pradoluengo y Espi-
nosa de los Monteros se han hecho en 
Alesanco 3.000 cántaras de vino claro 
á los tipos de 14 á 15 reales: De negro 
ha sido más floja la saiida, pero se es-
pera aumente en las próximas sema-
nas por haber pedido muestras varios 
comisionados y casas exportadoras. 
La sociedad de los Sres. Armentia 
ha tomado en Canillas 700 cántaras a 
13 reales. 
En Hormilla y Hormilleja siguen 
cargando algunos porteadores de la 
provincia de Burgos á 15, 16 y 16'50 
reales cántara. 
En Azofray Cordovin se opera muy 
poco ó nada, sucediendo lo propio eu 
Torrecilla sobre Alesanco. En estas 
tres bodegas los precios más corrientes 
son los de 13 á 14. 
El mercado de Briones no se reani-
ma por falta de armonía entre las dos 
partes contratantes. 
La compañía Serrano Marcelino ha 
adquirido unas 600 "cántaras de v i -
no de la cosecha de 1880 á 17 rs. 
De la última lleva negociadas San 
Vicente cerca de 37.000, la mayor par-
te para las provincias vascas, á los 
precios de 16 á "20, habiendo consegui-
do algunas cubas selectas los de 21 y 
22. La citada sociedad Serrano-Marce-
lino ajustó no h i mucho 4.000 canta- i 
ras de vino viejo de 18 á 17 rs. 
En San Asensio es regular la de-
manda, pero á pesar de esto se trabaja 
poco, porque los propietarios exigen 
17 y 18 reales y el comercio por regla 
general no le agrada pasar de \E á 
16*50. Sin embargo, al tipo de 18 po-
demos registrar una partida de la bo-
dega del Sr. Lacalíe Villas. 
En Cenicero se han conseguido2.000 
cántaras al precio, relativamente bajo, 
de 16 realas, y se nos añade que en 
idénticas condiciones podrían hacer los 
comisionados más ajustes á causa de 
contar aun dicho pueblo con unas 30 ó 
36tiaas disponibles por falta de cubas. 
De Laguardia se han extraído 3.000 
cántaras compradas durante la vendi-
mia en los lagares. 
En Leza hay bastante animación, 
ascendiendo á 6.000 las cántaras he-
chas por ios Sres. Arizaga, Boisot y 
Serrano-Marcelino. 
De El Ciego solo conocemos una pe-
queña operación á 13 reales, llevada á 
cabo por la acreditada casa exportado-
ra del Sr. Lhardy, que por cierto acaba 
de comprar un magnifico depósito en 
la estación de Cenicero. 
En Calahorra, calma, estando con-
cretado todo el movimiento á las expe-
diciones que hace el Sr. Boisót de ven-
tas que ya reseñamos en otras re-
v i s t a S i 
Los propietarios de Tndelilla se pre-
sentan satisfechos con los caldos que 
han elaborado, prometiéndose funda-
damente una buena campaña allá para 
los meses de estío, época en que sus 
vinos son más estimados por resistir 
admirablemente las altas temperatu-
ras. 
En Arnedo se trabaja alguna cosa al 
precio de 12 rs. cántara. 
En Navarra mejora por momentos la 
situaciju, pudiendo ya citar bastantes 
bodegas eu que los negocios se suce-
den sin interrupción y á tipos que eu 
verdad no son para despreciados. 
De Villafranca sabemos que las ope-
raciones en gruoso están á la órden del 
día, calculándose á esta fecha eu cerca 
de 60.000 los cántaros que han cam-
biado de mano. 
El comerciante Sr. Garisain, de Bia-
rritz, está exportando los 8.000 que al 
precio de 12 reales compró hará un 
mes al conocido y rico propietario se-
ñorD. Mauricio Bobadilla; el Sr. Santí , 
de Hendaya,ha hecho en la última se-
mana otros 4.000 al señor conde de 
Rodezno, á los tipos de 11 y 12, y el 
cosechero D. Emeterio Vitoria ha ce-
dido 7.000 á 11*50. 
En Corella, el pueble de más pro-
ducción de Navarra, el movimiento 
viene siendo tan grande, que pasan ya 
de doscientos mil los cántaros enage-
nados; en la semana que reseñamos 
so Han cerrado 10.000 á 13 rs. 
En Artajona es regular la demanda, 
fluctuando los precios entre 12*50 y 
13 reales. 
De Peralta también nos avisan que 
después de las últimas fiestas ofrece 
un aspecto muy halagüeño aquel mer-
cado, llegando cada di a más compra-
dores y buen número de envases va-
cíos; recientemente se han hecho 8.000 
cántaros de 11 á ll425 reales. 
En Lumbier aumenta igualmente la 
saca, pero cou destino á la montaña; 
rigen los precios de 9 á 10. 
Eu Sangüesa se realizan algunas 
pequeñas partidas de 9 á 12 reales. 
De Mendígorría se extraen semanal-
mente de 2.500 á 3.000 cántaros de 
l l ' ^P á 12*25. 
.Mañera ha vendido 1.000 á 12*50. 
En Olite hay bastantes pedidos, ce-
rrándose buenas cantidades á 11'75 y 
12 reales. El Sr. Lasserre está expor-
tando las cubas que ajustó anterior-
mente. 
De Aragón poco interesante pode-
mos registrar, pues la calma es en el 
dia el tono de.la mayoría de las co-
marcus, lo cual no es de extrañar des-
pués de los fuertes acopios que no ha 
mucho efectuaron las casas que de 
ordinario trabajan en las bodegas de 
esta región. 
En Longares acaba de tomar un co-
merciante de Zaragoza 400 alqueces 
(119 litros) á precio reservado; los v i -
nos secos y de color se colocan fácil-
mente de 30 á 31 pesetas. 
En Cataluña no se han reanimado 
todavía los negocios, por más que de 
algunos días á esta parte se advierten 
ciertos indicios que presagian semanas 
más laboriosas que las trascurridas 
desde el mes de Noviembre á la fecha. 
En la importante plaza de Tarrago-
na rigen esto« precios: tinto del Prio-
4 -
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rato, de 8 l i2 á 9 duros carera de 121 
litro?; bajos idem, de 8 á 8 íjS id.; del 
Campo, de 4 1|2 á 5 1)2; vinos blancos, 
de 3 lfj2 á 4; mistelas de este c o l o r , de 
7 1(2 á 8 IT2; id. negras, Ue 11 l i2 
á 12. 
Por Levante ya indicamos al princi-
pio de esta revista que soplan mejores 
vientos que anteriormente, por cuya 
razón los precios tienden á recuperar 
el favor que perdieron en el periodu de 
calma que venia dominando. 
De Requena nos dicen que vuelven 
á recibirse numerosas órdenes de com-
pra, pagándose las primeras clases de 
14'75 á £5*28 reales arroba (16 litros) y 
las buenas de 13 á 13'2o. 
En Utiel también se han reanudado 
las transacciones, habiendo mejorado 
algo los precios, que en la última se-
mana han sido los de 14'25 á 14^0. 
En Yecla han adquirido los señores 
Corbolan y compañía, de Villena,4.000 
arrobas á 19, pero la generalidad do 
los comerciantes se resisten á ofrecer 
más de 16 á 17, oponiéndose como es 
natural á la reacción que se advierte. 
En la Mancha no decrece la de-
manda. 
Valdepeñas ha vendido 20.000 arro-
bas, á 15 los vinos tintos, y de 11 á 12 
los blancos. 
En Villarubia de Santiago se han 
cedido muchas y fuertes cosechas de 
12 á 13, siendo hoy el primero el pre-
cio más corriente. 
De Castilla la Vieja nos ocuparemos 
en la próxima revista.—Z. 
NOTICIAS. 
La abundancia de original nos obli-
ga á retirar á última hora varias co-
rrespondencias mercantiles y agríco-
las, entre ellas una de Valdepeñas 
(Ciudad Real), otra de Tudelilla (Rio-
j a ) , otra de Villaviciosa (Córdoba), 
otra de Peralta (Navarra), y otra de 
ixequena (Valencia). 
Las publicaremos el sábado pró-
ximo. 
Nuestro ilustrado corresponsal de 
Valdepeñas nos dice que el 29 del co-
rriente mes tendrá lugar la inaugura-
ción ofícial de la Estación vitícola de 
Ciudad-Real, celebrándose con tan 
fausto motivo una Exposición vinícola 
á la que se espera enviarán sus ricos 
y variados vinos los cosecheros de 
aquella importante proviiicia produc-
tura. 
Hemos tenido ocasión de examinar 
un vino claro elaborado este año por 
D. Pascual Oñate, de Qnel (Rioja), que 
nos ha llamado extraordinariamente la 
atención. 
El delicado color, ía "limpieza y el 
grato paladar de que disfruta, no obs-
tante el poco tiempo que ha trascurri-
do desde su elaboración, serian bas-
tante á crear una reputación á su co-
nocido cosechero, si es que ya no la 
tuviera tan cumplida como es necesa-
ria para conseguir la medalla de oro 
que alcanzó en la Exposición de París. 
B l Progreso de Orense hace una es-
tadística de la producción de cereales 
y vinos de las provincias gallegas, y 
reconoce que la prosperidad de Galicia 
dependerá muy principalmente del 
creciente y esmerado cultivo déla vid. 
En su virtud, llama la atención de 
los propietarios y labradores gallegos 
sobre tan importantísimo ramo de r i -
queza, y les acoTiseja que utilizen los 
poderosos elementos que la moderna 
civilización pone á su alcance, para 
elevar la producción de los vinos en 
Galicia al mismo grado próspero que 
alcanza dicha producción en otras pro-
vincias españolas. 
El embarque de naranja por el Grao 
durante el pasado mes de Diciembre^ 
ascendió á la enorme suma de 131.427 
cajas, cantidad que en parte explica 
los bajos precios que dicha fruta ha 
logrado en las subastas celebradas en 
los mercados ingleses. 
Las impresiones del director de la 
campaña contra la filoxera de la pro-
vincia do M:'i!aga, recibidas al inspec-
cionar los viñedos de la parte de Le-
vante, son bien ¡ t o c o sati.- úictorias se-
gún nuestro Q,()\Qg-<\ E l Meilíodía. Por 
la falta de lluvias y la temperatura 
primaveral de la costa, no ha pasado 
este año la filoxera por el período i n -
vernante, ni interrumpido, por consi-
guiente, su marcha destructora. 
La Exposición de Milán, cerrada 
hace poco, ha dado un producto líqui-
do de 565,000 francos. Los ingresos 
han ascendido á 3.815.000 francos y 
los gastos áÍ3.250.000 
Gran númerode cazadores persignen 
ya á las manadas de hambrientos lobos 
que tanto estrago han hecho en varios 
montes de Guipúzcoa, sobre todo por 
la parte de Urnieta, donde ha llegado 
su voracidad al punto de destrozar va-
cas y muías. Para la semana próxima 
se prepara una batida general de más 
de 1.500 escopetas. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. D i r e c t o r de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
V I L L A R R U B T A D E S A N T I A G O (Toledo) 12 
de Enero de 1882. 
M u y s e ñ o r m i ó : A causa de m i s m u c h a s 
ocupaciones y de haber estado ausente, no he 
podido darle not ic ias del resul tado de la ú l t i -
m a v e n d i m i a y de l a sementera. 
Las vides de uvas t i n t a s no h a n r e n d i d o 
este a ñ o g r a n cosa, pero en cambio , las de 
blancas h a n dado por d e m á s . 
Los mostos t a n t o de unas como de o t ras 
resu l ta ron m u y superiores, pues los t i n t o s 
sacaron de 15 á 17 grados y los blancos de 
13 á 15. 
Los precios de la uva fueron m u y var ios ; 
pues al p r i n c i p i o se p a g ó m u y cara, pero l u e -
go cuando se v io la abundancia , no se p a g ó 
m á s que de 30 á 50 reales l a carga de 8 a r ro -
bas para la t i n t a , y de 18 á 32 para la b lanca . 
Los v inos han resul tado t a n superiores, que 
pueden compe t i r con los de V a l d e p e ñ a s , pues 
s i hasta hay no h a n sido conocidos, d e b í a s e á l a s 
malas condiciones en que nos e n c o n t r á b a m o s 
para expor ta r lo , condiciones que p r o n t o desa-
p a r e c e r á n pues en la p r i m e r a s e c c i ó n de l f e r ro , 
c a r r i l de Aran juez á Cuenca, que comprende 
desde aquel la p o b l a c i ó n á T a r a n c o n . e s t á este 
pueblo , y por lo t an to seremos de los p r imeros 
en d i s f ru t a r de esta v í a . 
E l precio del v ino c o m e n z ó á ser e l de 
13 reales, pero ahora no se paga m á s que 
á l 2 . Qin) 5J5|.Oíl8JíI 1 
Las exis tencias c o n s i s t i r á n hoy en unas 
70.000 arrobas que e s t á n en pocas manos , 
pues ú n i c a m e n t e los conocidos v i n i c u l t o r e s 
s e ñ o r e s Ti / .ou , L ó p e z , Escobar, V i l l a r r u b i a , 
Zamorano y o t ros , han sido los ú n i c o s que 
elaboraron sus cosechas y a d e m á s c o m p r a r o n 
a lgunas par t idas de las uvas que v e n d i e r o n 
los p e q u e ñ o s propie tar ios . 
L a sementera pudo hacerse en regulares 
condiciones, pero l a per t inaz s e q u í a que v e n i -
mos sufriendo, ha hecho que los sembrados 
se encuent ren m u y d é b i l e s . 
E l t r i g o se vende de 52 á 54 reales l a fane-
ga, y la cebada de 2(3 á 27. 
L a cosecha de aceite ha sido bastante 
buena; pero los precios á pesar de l a escasa co-
secha habida en A n d a l u c í a son b a j o s . — J . G . C. 
A R T A J O N A (Navarra) 14 de Ene ro . 
Poco de nuevo puedo pa r t i c ipa r l e respecto 
a l negocio de v inos , d e s p u é s de lo que le m a -
n i f e s t é en m i ú l t i m a . 
Las ventas de este caldo s i guen s i endo en 
cantidades regulares , t en iendo en cuenta que 
no es esta la é p o c a m á s á p r o p ó s i t o para que 
se expor t en nuest ros caldos, pues a q u í casi 
s iempre se venden cuando en t ran los p r i m e -
ros calores, y a en la p r imavera ó e l verano. 
Los campos no t i enen n i n g u n a humedad , 
pues no ha l l o v i d o desde hace m á s de seis 
meses; a s í es que los cereales sembrados no 
h a n nacido. 
Los precios en este mercado son los s i -
gu ien tes : el v i n o t i n t o de 12'50 á 13 reales el 
c á n t a r o de l l ' T T l i t r o s , y el t r i g o á 30 reales 
el robo. 
M á s adelante r e m i t i r é á-V. la rev is ta de los 
v inos que hemos vendido y que t enemos por 
v e n d e r . — M . M . 
L O N G A R E S Zaragoza) 14 de Enero. 
Ausen te de esta a lgunos d í a s , he v i s to a l 
regresíU" que ha comenzado V . á pub l i ca r la 
es tanis tú - i i de l a producoion v i n í c o l a del a ñ o 
pasado. 
Por lo que pueda á V . interesarle a d j u n t o le 
m a n d ó l o s datos de la p r o d u c c i ó n de este t é r -
m i n o . 
t U c e ya a lgunos dias que d e s a p a r e c i ó el 
m o v i m i e n t o que h a b í a desde el mes de N o -
v iembre en el mercado de v inos , s i b ien toda-
v í a c o n t i n ú a n h a c i é n d o s e a lgunas ventas , 
pues las cubas que encierran caldos secos y de 
bnen color t i enen fácil colacacion á los precios 
de 30 ó 31 pesetas el alquez de 119 l i t r o s . 
Hace unos dias que u n cosechero de é s t a ha 
vendido una pa r t ida de v ino bastante r egu l a r 
á u n comerciante de esa, pero i g n o r o á que 
precio s e r í a , pues la ven ta fué reservada. 
S. F . 
O L 1 T R (Navarra) 12 de Enero. 
Pocas esperanzas t i enen los labradores en la 
cosecha de cereales, por causa de la g rande y 
con t inua s e q u í a que v ienen sufr iendo; d icen 
los m á s ancianos de esta p o b l a c i ó n que no han 
conocido t a n l a rga t emporada s i n l l ove r . E l 
t r i g o , como es cons igu ien te , se sostiene m u y 
a l to , pues so paga á 28 y á 28 50 rs . el robo, 
siendo m u y escasas las exis tencias por lo cor-
t a que fué la ú l t i m a cosecha. 
E n estos ú l t i m o s dias hay a n i m a c i ó n en las 
ventas de v i n o , que alcanzan los precios de 
11*75 y 12 s-eales por c á n t a r o de 11'77 l i t r o s . 
T a m b i é n se e s t á sacando el v i n o que c o m -
p r ó poco d e s p u é s de la v e n d i m i a el Sr . Lase-
ITC, qu i en t i ene ya casi concluidos unos g r a n -
des cubos que le s e r v i r á n de d e p ó s i t o , y que 
h a n sido cons t ru idos en el a l m a c é n de D H i -
l a r i ó n Fadr ique , que como sabe V . m u y b i en 
t iene u n envidiable nombre para estas obras. 
Los cosecheros se van esmerando en la ela-
b o r a c i ó n de los v inos ; a s í es que cada a ñ o t i e -
nen m á s a c e p t a c i ó n y ven ta m á s fác i l . 
M u y satisfecho nos seria que se confi rmase 
el r u m o r de que la empresa del f e r ro -ca r r i l de^ 
Nor te va á c o n s t r u i r m u y p ron to o t ro mue l l e 
en esta e s t a c i ó n , pues el que ahora t i ene , en 
ocasiones no l lega á ser capaz y hace m u y d i -
fícil los trabajos en él. 
L a cosecha de acei tuna es m u y escasa, c o t i -
z á n d o s e el aceite á 57 reales la arroba navarra . 
E l Corrospoiisal. 
U T I E L (Valenc ia) 10 de Enero . 
Puede decirse que las ventas de v i n o e s t á n 
comple tamente paralizadas en esta bodega, 
pues si se realiza a lguna , es de t a n i n s i g -
n i f icante impor t anc i a , que no merece con -
signarse. 
E l v in o super ior se cot iza ac tua lmen te de 
12 á 14 reales la arroba. 
Los propie tar ios e s t á n m u y r e t r a í d o s por el 
t emor de verse chasqueados, pues en el cor to 
espacio de u n mes han quebrado ó suspendido 
los pagos dos casas de Va lenc ia que p a r e c í a n 
ser m u y respetables. 
Este acontec imiento d e j a r á fatales recuer 
dos para una p o r c i ó n de infel ices, que con -
fiando en l a honradez de los compradores ce-
dieron sus caldos s i n g a r a n t í a s . 
Son y a v a r í a s las veces que h a sucedido 
esto, y se hace preciso no ceder una a r roba de 
v in o s in cobrar la en el acto . 
Todos los comisionados v ienen os tentando 
poder y riquezas, y cuando recurre u n o á 
ellos, se encuent ra que a lgunos no t iene m á s 
que su persona y muchos deseos de hacer for 
t u n a con cap i ta l ageno. 
Los cereales en alza debido á no haber l i o 
v í d o en los cua t ro ó c inco ú l t i m o s meses. 
Se e s t á en la r e c o l e c c i ó n de la acei tuna, que 
es abundante y de buena ca l idad .—J. V . 
A L E S A N C O (Rioja) 13 de Ene ro . 
Poco t e n g o que pa r t i c ipa r á V . desde la ú l -
m a qu incena del mes de D i c i e m b r e has ta la 
fecha, pues que la saca de v inos en esta loca-
l i d a d como en los pueblos l i m í t r o f e s es dema-
siado escasa y a d e m á s m u y lenta . 
U l t i m a m e n t e hemos vend ido a lgunas par-
t idas para Pradoluengo y la m o n t a ñ a de E s p i -
nosa de los Monteros , pero estos vinos han s í -
do claretes. 
E n cuan to á los tintos, l a e x p o r t a c i ó n por 
hoy e s t á paral izada, s i b ien se espera que 
den t ro de poco puedan realizarse a lgunas v e n -
tas en v i r t u d de las muestras que se han l l eva-
do a lgunos comis ionados . 
Los precios que corren ac tua lmente , lo 
m i s m o para los claretes que para los t i n t o s , 
fluctúan entre 14 y 15 reales l a c á n t a r a de 
16'04 l i t r o s . 
E l comisionado s e ñ o r A r m c n t i a , ha c o m 
prado en Cani l las u n a par t ida reg idar á 13 
reales, y s e g ú n m i s i n f o r m e no ha ¿ c o m p r u d o 
m á s , porque aquellos v inos no r e ú n e n las con-
dic-ionos que desea este comprador . 
En A z o í r a , C o r d o v i n y Tor rec i l l a sobre 
Alesanco, es t a m b i é n m u y corta la sal ida de 
v inas , c o t i z á n d o s e de 10 á 15 reales. 
Los cereales se pagan en esta: el t r i g o de 54 
á 56 re des [a fanega; la cebada de 28 á 32 y e l 
centono á 34 .—E. H . 
C A L A H O R R A (Rioja) 11 de E n e r o . 
Desde lince uaa l a rga temporada , se n o t a 
en esta bodega la ca lma m á s comple ta en los 
negocios de v i n o , no saliendo mas que el que 
tenia ajustado de antes el Sr . Bo i so t . 
E n esta comarca d o m i n a un t i empo t a n frío 
y seco como pocos a ñ o s lo hemos conocido. 
Se hacen bastantes rogat ivas para que l l ueva . 
Como p o d r á V . p resumir , los labradores es-
t á n m u y t r i s tes , pues con t a n grave s e q u í a , 
no pueden sembrar las t ierras que ya t e n í a n 
preparadas. 
L a cosecha de o l iva ha sido r egu l a r y h u -
biera sido mayor , si las l l u v i a s h u b i e r a n V e n i -
do hace unos meses. E l precio del aceite es el 
de 13 pesetas para el v ie jo ; del nuevo t o d a v í a 
no se han hecho ventas. 
Los cereales se cot izan á precios m u y r e g u -
lares. L a cebada se v e n d i ó en el ú l t i m o m e r -
cado á 3 ü rs. la fanega, y la avena á 24.—C. F . 
L A G U A R D I A (Rioja Alavesa) 12 de Ene ro . 
Tan paral izada se encuent ra la v e n t a del 
v i n o en esta bodega, que duran te esta ú l t i m a 
qu incena solo se h a n expor tado unos 3.000 
c á n t a r o s que ya fueron ajustados cuando e l 
v i n o estaba en los lagares. 
L o m i s m o creo que sucede en casi todos 
los pueblos inmedia tos ; ú n i c a m e n t e en Leza, 
me d icen que han vendido a lgunas par t idas á 
los s e ñ o r e s Serrano y Marcel ino, á D . C i r í a c o 
A r i z a g a y á M r . C á r l o s Boisot . 
Los sembrados ofrecen u n aspecto poco l i -
sonjero á consecuencia de l a per t inaz s e q u í a ; 
el t e m p o r a l porque atravesamos no presenta 
s e ñ a l e s de que v a r í e t a n p ron to como p u d i é -
ramos desear, pues los sucesivos hieles que es-
t amos sufr iendo no es buen ind i c io para q u e 
venga u n t i e m p o h ú m e d o . 
L o s cereales no han sufrido v a r i a c i ó n ; e l 
t r i g o s i g u e c o t i z á n d o s e de 54 á (50 rs . ; la ce-
bada de 32 á 33 y la avena de 20 á 20'50. 
J . S. M . 
Y E C L A (Murc ia ) 13 de Enero . 
L o m i s m o ha sucedido en esta i m p o r t a n t e 
bodega que en casi todas las de l a p r o v i n c i a 
de A l i c a n t e y en genera l las de la costa del 
M e d i t e r r á n e o . 
A l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a , los comis iona -
dos Sres. Yssan jon , Golf , y Navar ro h i c i e ron 
a lgunas i m p o r t a n t e s compras de v inos á pre-
cios m u y elevados, pues l l ega ron á pagar-
l o hasta 22 y 24 rs. la arroba. 
D e s p u é s de aquellos ajustes sobrevino u n a 
ca lma bastante i m p o r t a n t e hasta el p u n t o de 
que los comisionados no h a n ofrecido m á s pre-
cio en todo el mes de D í e m b r e , que el de 17 
reales y siendo para clases m u y superiores 
l l egaban á ofrecer á 18. 
Por fo r tuna , parece que ahora en t ramos en 
una nueva faz, pues rec ientemente ha v e n d i -
do e l s e ñ o r Corbolan una regu la r pa r t i da al 
t i p o de 19 rs. . si b ien la clase era m u y exce-
lente a u n teniendo en cuenta el r enombre 
que t i enen los v inos de este cosechero. 
Para las clases mas corr ientes , los comis io -
nados c o n t i n ú a n ofreciendo los precios de IG 
y 17, pero los cosecheros no se desprenden de 
sus cosechas, esperando que pasado a l g ú n 
t i empo c o n s e g u i r á n precios mas altos f u n d a n -
do sus esperanzas en el hermoso color y g r a n 
r iqueza a l c o h ó l i c a que t i enen los v i n o s . 
líl t i empo c o n t i n ú a siendo m u y favorable 
para la sementera, pues en este i n v i e r n o las 
l l u v i a s han sido algo frecuentes y las necesa-
rias para las t ierras l igeras; las fuertes nece-
s i t a n aun mas humedad . 
El aceite nuevo se paga á 40 rs., el t r i g o de 
(30 á (51 rs! la fanega, y la cebada á 22 .—J . M . 
AIUIIOS l 'Alü VI\\S. 
Para una ó dos c a b a l l e r í a s . 
Modelo t r a í d o del M e d i o d í a de F r a n c i a . 
Arados J a é n de vertedera g i r a t o r i a para dos 
ó cua t ro c a b a l l e r í a s . 
D i r i g i r s e á los Sres. Rodon , hermanos , Za -
ragoza. 
U n a casa de p r i m e r orden que se ocupa en 
l a c o l o c a c i ó n do los a r t í c u l o s que se i n d i c a n ; 
naranjas, l imones , h igos , frutas secas, y de-
m á s p roduc tos del p a í s , desea d e p ó s i t o ó re-
p r e s e n t a c i ó n con referencias de banca. D i r i -
girse á C . C. 5 Burean res taut , P a r í s . 
IMILMÍ i m m \ í rcoMPir 
D E B I L B A O 
venden bocoyes de c a s t a ñ o con fondo de roble 
nuevos, usados una vez en v i n o , á 23 pese-
tas u n o . 
Roble americano, de cal idad especial para 
c o n s t r u c c i ó n de cubas. 
Zur ica iday , Echevarría y C.a de B i lbao , han 
recibido u n cargamento que lo venden á pre-
cios arreglados. i 
REPRESENTANTE. 
Una de las casas m á s an t iguas de l ú p u l o en 
B a v í e r a , desea tener representantes en tend i -
dos en E s p a ñ a . Buena c o m i s i ó n . D i r í j a n s e las 
ofertas con referencias á las s e ñ a s : R 2100 á 
M r . l l u d o l j f Masse office de p u b l i c í t e , Nu-
remberg. 
I M P R E N T A : COSO, 9(5 Y 98, 
CRÓNICA DE VINOS V CE RE ALE; 
HIERRO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C loros i s , etc. 
F U M 
A K T T I - A S T V E A T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y G A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, r u é Roct iechouar t . 57 - PARIS 
Deposi tar ios : M a d r i d ; A l c a r á z y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; A . Casanovas y c o m p a ñ í a . 
MAS DE UN MILLON DE PURGAS EN UN AÑO 
C O N L A A C R E D I T A D A 
Agua de Loeches LA MARGARITA 
Prueba la general a c e p t a c i ó n de u n específico sin r iva l para las e s c r ó f u l a s , herpes, síf i l is i n -
veterada, ú l c e r a s , desarreglos del sexo, in fa r tos de la m a t r i z , flujo blanco, debi l idad y dolor de 
e s t ó m a g o , erisipela, i c te r ic ia , e x t r e ñ i m i e n t o pert inaz, etc., etc. V e n t a del A g u a solo en botellas 
en todas las pr inc ipales farmacias y d r o g u e r í a s . 
IMPORTANTE. 
H a sido premiada esta A g u a con Medalla de oro,premio superior concedido en la Exposic ión 
Especial I n t e r n a c i o n a l B a l n e o l ó g i c a de F r a n c f o r t (A leman ia ) , c u y o Ju r ado se c o m p o n í a casi 
todo de los d u e ñ o s de manant ia les de aquel p a í s . 
MORATONA. GENIS, BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de l a casa F . M i r e -
p o i x para la v e n t a de sus mangas de te j ido espe-
cia l para f i l t r a r v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para virios. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
mol inos har ineros . 
¿fet^x*^ Gran éxito en París <íSSlS£k 
i mooruE c r FAY 
• POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO 
* INVISIBLE y ADHERENTE 
X r D i A L CUTIS FRESCURA Y TRASPARENCIA. 
H Inyentor C H A R L E S F A Y , 9 , rae de la Paix, PARIS 
S« Trads «n las larmaílis. Perfumerías, Peluperlag y tiendas de quincalla v> se reioe  las 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Prés tamos al 5 por 100 ^ interés en cédulas. 
Préstamos a l 5 1|2 por 100 en metálico. 
Deseoso este Banco de p romover y fac i l i t a r los p r é s t a m o s en beneficio de los propie ta r ios , 
h á acordado hacer, á quienes lo so l ic i t en , p r é s t a m o s en c é d u l a s a l 5 por 100 de i n t e r é s . E l 
Banco c o m p r a r á las c é d u l a s . 
A l m i s m o t i e m p o c o n t i n ú a haciendo p r é s t a m o s al 5 1^2 por 100 en m e t á l i c o . 
, Las condiciones comunes á unos y o t ros son las s igu ien tes : 
Este Banco bace los p r é s t a m o s desde cinco á c incuen t a a ñ o s , con p r i m e r a hipoteca sobre 
fincas r ú s t i c a s y urbanas, dando hasta el 50 por 100 de su valor , excep tuando los o l ivares , 
v inas y arbolados, sobre los que solo presta la tercera par te de su va lor . 
Terminadas las c incuenta anual idades ó las que se h a y a n pactado, queda la finca l i b re 
para el propie tar io , s i n necesidad de n i n g ú n gasto n i tener entonces que reembolsar par te a l -
g u n a del capi ta l , i 
L a cant idad dest inada á la a inor t izao ina v a r í a s e g ú n la d u r a c i ó n del p r é s t a m o . 
nwTro 
E N F E R M E D A D E S 
C O l M T A C i l O S I A S 
Vicios de la Sangre, 
Enfermedades cutáneas 
se coran con los 
BIZCOCHOS 0EPDRATIV0S 
del D' O L L I V I E R , 
ios únicos que han conse-
L'uidola A p r o b a c i ó n de la 
Academia de Medic ina 
de P a r í s , y que siguen a u - 1 
torizados para el Gobierno % 
después de cuatro años d e l 
''xperiencias publicas. S o n • 
los ú n i c o s que se h a n admitido en los H o s p i - B 
tales do P a r í s . Curación asegurada con este poderoso P 
DEPURATIVO de los EMPEINES.de las ULCERAS. AFECTOS fe 
REBELDES, FLUJOS. ACCIDENTES SECUNDARIOS, etc. | 
2 4 , 0 0 0 f ' D E P R E M I O 
Ningún otro Método puede ofrecer estas pruebas de 
j superioridad. — CUBA AGRADABLE, RÁPIDA, ISOFENSIVA, • 
iSKCUUTA, BCOSÓUICA Y 813 BEÜAIDA. 0 
' o r m a y o r : Sres. Álcaraz y G a r d a , Madr id . 
IL 
PILDORAS DE LOURDES 
PURGANTES 
A N T I - B I L I O S A S , D E P U -
R A T I V A S . 
De a c c i ó n fácil y segura , 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: D R . M O R A L E S , Carre tas , 
39, M a d r i d . 
SE V E N D E 
en todas las Perfumerías 
/ Peluquerías. 
T R E I N T A ANOS de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resultado infalible por pl 
empleo de el A C r T T A S A X ^ É S 
progresiva ó instantánea qnedevnelre 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles una 
finura y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLfiS Hijo, Sucesor 
Químico-Perfumltta 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
RUS DE TuaBIGO, 73, PARIS 
Depósi tos en Zarng'oz 
Ca.sa de los señores José 
Uascoi!, Coso, 58; Scrapio 
Vianau, linzar de los T i ro -




Drice, d e n t í f r i c o recono. ido u n i v e r s a l m c n t e por el mejor , m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos ex i s t en , y a s í lo atcstio-uan los 
l a / r T T T ^ T k r> l lonrosos Premios C ü n s c g u i d o s en todas las Exposic iones donde b a 
M I I H I A > Sldo Presentatl0' i nc lusa la U n i v e r s a l de P a r í s , donde a l c a n z ó el 
i Y l U i _ j X J JML k j único premio concedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos 
como ca lmante especial dp los Í / O ^ W de muelas y como preservador infalible de los m i s m o s ! 
Deta l les , en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que l a l e S E I S reales, hay para r p r e e r v a r l a boca 
l i m p i a , fresca, perfumada y l i b re de t oda enfermedad duran te dos meses. E x i , "ve Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de re l ieve en c r i s ta l . Farmacia de Orive, B I L B A O , en la c á p -
s u l a que recubre el t a p ó n , y la f i r m a de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor de l 
cuel lo de l frasco, s i n cuyos requis i tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se hal la compuesto e x c l u -
s ivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , t a n pe r jud ic ia l a l 
esmalte dentar io . Deposi to centra l p a n grandes descuentos, B i lbao , su a u t o r . Venta" a l detal le 
e n todas las farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
ESCUELA DE VINIFÍCAXÍON Y VARIAS INDUSTRIAS 
POR JOSÉ LOPEZ Y CAMUÑAS. 
F s t a n u va nreciosa v »raf i obra, con 532 p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, comprende la 
V i J ^ n s ^ o ^ l v i d , f a l m c a c i . n , m e i o U ^ y a d u l t e r a c i ó n de vinos natura les y a r t i h 
•ialcs. aguardientes , l icores, pasas, v inagres , cervezas, m ^ i l ^ ^ ^ ^ ^ t 
alal.-ance de todos; medida y aforaje d - vasijas toneles, cubas, calderas de J ^ J ^ l J g f J 
t inajas para aceite v v ino en cuentas ajustadas. Ü i ' c ó c h t t r a de los W ¿ f ' ^ Í S C - K J 
los v inos v d e m á s bebidas, su mejora y c u r a c i ó n pract ica , conforme los ultim°fpnadnen\a" 
u n verdadero maestro práctico en casa, y lo mejor Je cuan to ha v i s t o l a luz pnbhca po i su c o m -
p é t e n t e v conocido autor . Es necesario á los agr icu l tores , a l comercio; m u y W P & . W b t m ' 
raensores, peri tos v tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, e indispensable a 
los v i t i c u l t o r e s , cosecheros de v inos , aguardientes y d e m á s bebidas, y de necesidad y prove-
cho á los que aspiren á maestro de bodega, di rector de f áb r i ca , y necesiten de estas u u t ras i n -
dustr ias para v i v i r y t e n g a n poco d inero; y acaba de ponerse a la venta en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , y en casa de su autor , p rov inc ia de Ciudad-Real , Monjas , n u m . 7, en MAN-
ZANAUKS, a l precio de 12 pesetas y 50 c é n t i m o s , que es b a r a t í s i m a re la t ivamente a su i m p o r -
tancia , porque encierra mucha novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . „ , 
N O T A Si á su au tor en vez de dinero ó le t ra de fácil cobro, le r e m i t e n sellos de correos, 
en este caso deben mandar 52 sellos de u n real, y si la obra ha de i r certif icada, mandaran ade-
m á s dos reales. -Xr-Q ' • U 
TA.MHIEN OKIÍECEMOS u n i m p o r t a n t e y moderno t r a t a d i t o de vinicultura con 1/» paginas, 
t i t u l a d o Kort i -evológico. que es una especie de suplemento ó a p é n d i c e al Diamante, indispensa-
ble á los que se dediquen á la e l a b o r a c i ó n , t r á f i co , compos tura y mejora de v inos , aguard ien-
tes, l icores, etc., porque encierra p r á c t i c a s de operaciones y not ic ias de ingredientes que se 
necesitan, modo de emplearlos y pun tos á donde se venden, como i g u a l m e n t e los graduadores 
é i n s t r u m e n t o s que por o lv ido no se pusieran en el Diamante. 
E l precio de esta o b r i t a es de 20 re. en toda E s p a ñ a , pero á los que p idan el Diamante del 
vinicultor y el Norle- ínolóyico á la vez, le mandaremos é s t e por solo tres pesetas.^ 
E s t á en prensa, y m u y p r o n t o v e r á la luz p ú b l i c a el calendario v i n í c o l a perpetuo para 1882, 
obra del m i s m o au tor . 
H Z o ú a l i a Ei.-o-icio;» Umvet-wl I -S. USEettaH* do C r o París 1879 
Carne asimilable y grata al paladar para los eiifci mos que no pueden digerir jf uecesitan 
reconsti tuyentes : Enfermedades del Bstbtnafio y ae ios liuestiuos, Anemia, Consunción, Debi-
lidad de los N i ñ o s . Nodrizas. Ancianos, Concalecientes, etc. m , 
Los esperimentos de M . C A T I L L O N , primer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la pub l i cac ión en el uocelin de la Academia de Medicina, y los aplican con 
éx i to las celebridades medicales de P a r í s . 
P A R I S , r u é F o n t a i n e , 1, et r u é G h a p t a l , 2 . 
Depósito en Bnrcelona, A, Casanovas y compaña. 
mi m\\\ 
M A R A V I L L O S O S E C R E T O ÁRABE E X C L U S I V O D E L D R . M O R A L E S 
Cura in fa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de l a infancia en general.—Se vende á 12 y 2(] reales caja para 20 y 
40 tazas, en las pr inc ipales farmacias de M a d r i d y p rov inc ias .— 
E n Zaragoza, farmacia de M . Benedicto . 
D r . Morales.—Carretas, 39, principal.—Madnd. 
P A P E L R I G O L L O T 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
D E P O S I T O G E N E R A L 
24, Avenue Victoria 
m 
JJ RA E S T A B L E C l i l i T O DE A Í M E E LOS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y C00INA. 
premiado en vanas exposiciones. 
A b u n d a n t e y var iado su r t ido de á r b o l e s frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
varias comarcas de E s p a ñ a y del ex t ran je ro . 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de j a r d i n e r ú ? . 
Vides de castaá superiores del p a í s . — V i d e s americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Tnisportes en tarifa especial \mx todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
C a t a r r o s , S o f o c a c i o n e s , O p r e s i o n e s , T o s , 
P a l p i t a c i o n e s y todas las E n i e r m e d ades 
de las V i a s r e s p i r a t o r i a s , se calman ins-
t a n t á n e a m e n t e y se curan con los 
T U B O S L . E V A S S E U R . 
NEURALGIAS 
J a q n e c a s dolores de es tomago y todas las 
Moles t ia s n e r v i o s a s , se c u r a n al i n s t a n t e 
con las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I G A S 
del Dr G R O N I E R . 
Farmacia L E V A S S E tJB, » , r % $ d é l a Monnaie, Par ís . 
P a - o o s l - f c a L T r L o a e n . Es taña ' B r * C L A ^ S . A J f c T O ' V . A . S y O " . Barcelona, 
AGENiDA DE BUFETE 
T PARü. 1882. 
- ^ e n d H e te^,l»|n?SÍS^ ^ tela á l a Í n * l e S a ' Precio 2 V™<*™ 25 c é n t i m o s , 
t i m o s 1 e c o n ó m i c a encartonada, precio u n a peseta 25 c é n -
Indispensable para toda la sociedad, banqueros, indus t r ia les , abobados etc 
fee hal la de ven ta en las l i b r e r í a s de D . Cecilio Gasea, (sucesor de Hered iaT nlaza de I a-
^ i i t ^ t e . ^ N™rr0' D- J - Marf° atoros, 
